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Otros planes de Bioenergía 
en la Unión Europea 
Castilla y León es 
pionera en desarrollar 
un plan autonómico 
en España, si 
bien son ya 10 las 
regiones de la Unión 
Europea que cuentan 
con un documento 
de este tipo y 13 
los Estados con 
planes o estrategias 
nacionales de 
bioenergía. 
Se trata de una de 
las recomendaciones 
desde la Comisión 
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Objetivos para 2020 
El Plan de la Bioenergía de Castilla y León proyecta una serie de objetivos para 
2 0 2 0 , en consonancia con las iniciativas que parten de la Unión Europea: 
- Movilizar recursos autóctonos: cerca de 7 mil lones de t/año de biomasa, 
cuya valorización energética equivale a 1 . 6 0 0 ktep de energía primaria. 
- Alcanzar una potencia instalada de 4 3 8 MWe para producir electr icidad 
equivalente al consumo anual de 7 5 0 . 0 0 0 hogares. 
- Proporcionar calefacción a 3 9 0 . 0 0 0 personas. 
- Cumpl i r con el compromiso de la Unión Europea para biocarburantes, 
logrando susti tuir el 1 0 % de los combust ib les fósiles empleados en 
transporte, por otros de origen renovable. 
- Llegar a fabr icar 4 3 5 . 0 0 0 t /año de pélets y 5 9 0 . 0 0 0 t /año de 
b iocarburantes. 
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PLAN DE LA BIOENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 
El Plan de la Bioenergía de 
Castilla y León 
La b ioenergía se presenta en Castilla y León c o m o una gran a l te rna t iva energé t i ca g rac ias al 
po tenc ia l con el q u e cuen ta la C o m u n i d a d . El desarro l lo del sector supondr ía bene f i c ia rse de 
las c u a l i d a d e s y ca rac te r ís t i cas asoc iadas a esta energía renovable . 
Cualidades, características y beneficios de la Bioenergía 
Variedad de productos B i o c o m b u s t i b l e s só l idos: pé le ts , as t i l las , b r ique tas , etc. 
B iocombus t ib les l íquidos: b iodiésel , b ioetanol , b io -ETBE, etc. 
B i o c o m b u s t i b l e s gaseosos: b iogás, b ioh id rógeno , etc. 
Versatilidad en el uso energético Generac ión de calor y f r ío. 
Generac ión e léc t r i ca . 
T ranspor te . 
Mejora en el estado de los bosques Prevenc ión de i ncend ios y p lagas. 
Reducción del impacto ambiental Menor c o n s u m o de energías fós i les . 
Menor e m i s i ó n de gases de e fec to invernadero . 
Producción autóctona, 
local y sostenible 
Desarro l lo rural e indus t r ia l . 
Creac ión de ac t i v idad e c o n ó m i c a y emp leo . 
Con el objet ivo de d inamizar este sector se aprueba y pone en marcha el 
Plan de la Bioenergía de Castilla y León, PBCyL. 
Tras una primera fase de análisis, centrada, principalmente, en la evaluación 
de los recursos aprovechables en Casti l la y León y las alternat ivas 
tecnológicas para su valorización energética, el PBCyL plantea un conjunto 
de medidas para impulsar la bioenergía, a medio y largo plazo, 
fundamentadas en un diagnóst ico sectorial , con detecc ión de problemas 
concretos, propuestas de soluciones y evaluación de efectos. 
Principios Rectores del PBCyL 
En la e laborac ión de este p lan han par t i c ipado la 
Consejería de Med io A m b i e n t e de Cast i l la y León, el Ente 
Regional de la Energía y el Ins t i tu to Tecno lóg ico Agrar io, 
j un to a la Fundac ión CESEFOR y otras 1 1 0 en t idades 
re lac ionadas con el sector b ioenergét ico. 
La colaboración de todos el los ha dado como resultado el 
PBCyL que está regido por varios pr incipios fundamentales: 
1 . De desarro l lo rural e in terés soc ia l . 
2 . De desarro l lo a m b i e n t a l m e n t e sos ten ib le . 
3 . De d ive rs i f i cac ión energé t ica . 
4 . De desarro l lo e c o n ó m i c o y empresa r ia l . 
5 . De uso de los recursos reg ionales. 
Estructura del PBCyL 






En el PBCyL se 
programan 
estratégicamente 
49 medidas y 116 
acciones concretas 
cuyo objetivo es 
impulsar el sector 




abarcan todo el 




desde la obtención 
de materias 
primas hasta el 
consumidor final. 
Medidas estratégicas en bioenergía 
Medidas destacadas en los recursos 
- Elaborar un Plan de Mov i l i zac ión de Madera que i nc remen te la oferta 
de recurso. 
- Real izar un Programa de I+D sobre cu l t i vos energét icos. 
- Es tab lecer ayudas a la adqu i s i c i ón de maqu ina r i a para la p roducc ión 
de b lomasa . 
- Fomentar la b lometan izac lón de la mater ia orgánica b lodegradab le de 
or igen urbano. 
- Fomenta r y apoyar la ag rupac ión de p roduc to res de b iomasa . 
- Me jo ra r la ges t ión de la b i o m a s a ganade ra y de I ndus t r i as 
a g r o a l i m e n t a r l a s . 
Medidas destacadas en las aplicaciones 
- P lan i f i ca r los g r a n d e s proyec tos . Labores de s e g u i m i e n t o t é c n i c o de 
las i ns ta lac iones . 
- Me jorar y adap ta r los p rog ramas de subvenc iones a d iversos t i pos de 
ins ta lac iones y equ ipos . 
- Faci l i tar la f inanc iac ión de d is t in tos t ipos de proyectos en bioenergía. 
- Incorporar ca lde ras de b iomasa y u t i l i za r b i o c a r b u r a n t e s en ed i f i c i os 
y veh í cu l os púb l i cos . 
- Promover la ins ta lac ión de redes t é r m i c a s abas tec idas con b iomasa . 
- Desarro l lar y f i n a n c i a r p rog ramas de I+D+ i en equ ipos , tecno log ías y 
procesos. 
Medidas transversales 
- Asesorar en mater ia de b ioenergía a PYMEs, pa r t i cu la res y en t i dades 
locales. 
- Real izar cu rsos para p ro fes iona les en d i f e r e n t e s aspec tos de la 
b ioenerg ía . 
- Ed i ta r m a n u a l e s sobre b ioenerg ía espec í f i cos para d i s t i n t o s g r u p o s 
sec to r ia les . 
- Promover la e laborac ión de no rmas para b l o c o m b u s t i b l e só l idos. 
- P romoc lonar las ca lderas d o m é s t i c a s y el c o n s u m o de pélets. 
- Crear un Observator io Regional de la Bioenergía. 
Producción de Recurso ) ) ) Logística ) ) ) Transformación ) ) ) Consumo 
B i o m a s a B i o c o m b u s t i b l e s B ioenerg ía 
Cadena de valor de la biomasa 
